



















































































ターとしたものを「真ミニ・プロフィットセンターJ(real microprofit center) と呼んで区
別している。
とくに擬似ミニ・フロフィットセンターは、その意思決定権限が制限されており、真の
意味でのプロフィットセンターとはなっていない (Kaplan& Cooper， 1998) にもかかわら
ず、プロフィットセンターとして扱うことによって、コスト低減などの経済的効果や従業
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2-4. M P Cのツール























































































































































































似MPCの導入によって、(1 )コスト低減(2 )生産性の形成 C3 )在庫削減 (4)ス


























































(部門別) (百万円) (%) 
電線ケーブル 353，782 45 
特殊金属線 32，713 4 
粉末合金 61，268 8 
ブレーキ 79，600 10 
ハイブリッド製品 23，047 3 
機器・工事 52，807 6 
オプト・エレクトロニクス製品 76，441 10 
ネットワーク・シスァム製品等 108，024 14 






































































































































































































































































住友電工では、 MPCに対する上司(1株主J) には、 4つの役割があるとされている










































































翌年4月に卒業する 1年間のコースである(図6参照)0 MP Cのリーダーは、 2週間に
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The pu中oseof this paper is to clarifシelementsand effects of microprofit center system 
(MPC)， as a promlsmg management control system to promote revitalization of lower 
managers and other employees. 
The former half of the paper reviews published case studies of MPC， and it found six 
effects by the system; (l )cost decrease， (2)productivity increase， (3)products/material stock 
decrease， (4)slack decrease， (5)flexible deployment of workers， (6)change in workers' 
a仕i印de，(7)cooperation with suppliers. It also recognized a few elements of the system; 
profit and loss statement for MPC， monthly performance meeting， small rewards for MPC 
performance， pseudo-stock certificates. 
The later half of the paper examined these MPC elements and effects by the preliminary 
case study of Sumitomo Electric Inc. (SEI)， a major wire and cable manufacturer. At SEI， 
almost al effects pointed out by prior studies were found. But among the MPC elements， 
only two are commonly recognized; profit and loss statement for MPC and monthly 
performance meeting. The findings from the case indicate that these two elements have 
some relationship with MPC effects. Finally， directions for fu印reMPC research are 
presented. 
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